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げ?????????????????????、???、????、???????????????????、?????
????。
（????????????????? ???????????　???「????????」 ?????。 、 ???、?????? ?
?????。
　　　?????????????????????????????????????????????????????????
　　　??
　　　民????????????? ? ? ?
　　　???? ???????????????????????????????????????????????????
　　　?? ??
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議????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????　
　
　特
に
興
味
深
い
の
は
後
半
で???。???、????????????????、「????????????????」???、
　
　
石????????、???????????????。??、??????「??????」????????（??????
　
　
子
「地???」?????）、???????、??????????????????????（????????〜????）。
（??????????????????????????????????（?? ?????????????????????????　
　
太
政????????。
　
　
　
石?? ?? ???? ???? ???? ???? ???? ???
　
　
　??????????? ? ? ? ? ?
　
　
　
会
規??????????? ? ??????????
（???????????（??　
　
六????????? 。
（???? ?　
　?。???????????????????っ?。
（?）?? 「 」 。 っ 、 ?「????　
　???」 、「 、 ? ?????、???????????????????、??????
　
　頗????????、? ??????????? 」 、 （ ????）。
（?）????????????「 」 〜 、 「 」 ??﹈〜??。??「 」　??、???、???????????????、?????????????????????????、????っ?????　?? ?。（?）???? ? 「 ?」。?????、「? 」 、　　???????????????、「????」????、「???????????????????????????????
石川県会議員稲垣示官吏侮辱事件小考（原）
　
か
其
事????????????????????????????????????????????????????????
　
???。???????、???????????????っ??、?????、??????????????????（??
　??「??」?????????????）??っ?????（???????????「??????」）、??????????　
発
行
停
止??っ?。（????????「??????」）???、????????????、???????????????
　
??っ?。
（?）（?）????????????「????」。（?） ????? 「??? 」。???????????????、????????????、???????、　
　
?????????????????????????????????????????????????????????
　
　
此?????
　
　?（???????? ??「? ? 」）
　???????????、??? ? ? ??。??????、 ? 、 ? 「 」 ? ?、?　?? 、「 ? ???????????? ? 」? ????? ???（??????????　　
付
「????」??? ??）。
（?）??????????? ? 、 ?? ??? ? 。 ?、 ??「???　
　?????????????」? （ ? 「 」? ????????〜?? ）。
（?）?? 、 「 」。? 、 。（?） 「 」 「 ??????? 」。（?） ? 。 ? 「 」 、　
　??????? ?? ????? ?????
　????。????、????? ?????????? ?? 、 ? 。 、　?? ? ? ?? 、 、　　
釈???????????????????（?????????（
（?）（?）???「? ?」 ? ????? 」。
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（?）???。???????????????????、????????っ?。????????、?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????　?????、「?????????????????」??????????????????。??、?????????、???
??? （ ???? ） ??、
　?????????????? ? ?????　
　?（「??????」??????????????????）
?????? 。
（?）???「???」??「? ? ?????」。（?） ? 、 ??、 ???、????、 、 ? ???????????。（????「?? ??」 ???、 ????「 」 ???? 〜 ）。??、「 」 ?　??????????? ??? 、 ?? 。　
　
拝
啓???????????????????????????????????????????????????????
　
　
紙????????????????????????????????????????????????????????
　
　
得
ザ
ル??????????????????????????????????????????ョ???????????
　
　??????????????????????????????????????ョ??????????????????
　
　
明
?々??????????????????????????????????????????????????????
　
　
???? ?
??????????????????????? ?
　
　
ガ
為??、?
　
　
事???????????
????
　
　
於??
　
　
??????????? ?
　
　?????????????
　
　
明????? ????????? ????? ??
　
　
石?? ??
石川県会議員稲垣示官吏侮辱i事件小考（原）
　
　?（?????????????「????」????????〜???、????「???」????〜＝?。??????
　
　????。）
　
　
右
書
状
で???、?????????????????????????????????、???????????????
　
????? ??「??」????????????。???????????????????、???、????????
　??????????????????????????????????。（?）????????????↓??「????」?、「??????????」?????????????。???、??????　
乱?、
　
　
本????????????????????????????????????????????????????????
　
　
捗
取???????????????????????????????????????????????????????
　
　
示
ス??
　????、?????? 。 、 ?????????? 、??????????????　??、 、 ?????「????」????、「??? 」 ????? 。　　
????????「?? ???」?、???「???????????????」?????????、?????????
　
発
言
に
対?、?????????????????????、
　
　
今
夫
稲
垣?????????????????????? ?
　
　
ナ???????????????
　
　???????????????????????? ? ? ?
　
?? 、 ??????。??、
　
　
今
石???????????????????????????????????????????????????????
　
　
議
長
其
人???????????????? ??? ??
　
???、?? ?? 。
　
　
?????、?????????「??」???っ??????????????。????????、????????、?
　
垣?? ? ??。
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（?）???????????????「????」?＝????????。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（?） 「 」 、????? ? ??????＝ 、 ? 「 ?????? 」 。　???????「???」?????????、??????????????、???、??????????????????　?? ??。（?）?????????（???? ????????　???? 、 ｝ ? ? ?????、????、 ? ? （「 ??」　?? 「 ? ? 」）。（?）????????? ? 。 ?、???? 。 、
?????????????、?、??? ???? ????（ 「 ????? 」 〜??? 、 〜??）。
（?）?????? 、「 」 」 っ 、 「 」 ? 「 」 。（?） ? 、???? ? 、 、 、 ??? ? ? （ 「??????」 ＝????? ?????、 ???「? ?」?? 、 ???? ）。 ??　
?、????????????????っ?。???????????。
（?）?「?? ? 」 。（?） ? ? ?「???」。（?） ? 「 」。（?） ? ?? ?? 」 〜 。 ? 、　
?「?」?????? ? 、「 」 。? ? っ
　
　
?????????????????????????????????????????????????????????
　
　
然
ル
ニ??????????????????????????????????????????????????????
　
　
場
致??????????????????????
　
　?（??????）
石川県会議員稲垣示官吏侮辱事件小考（原）
　
　
　??、??????????????、????????。?????＝??、????????????????っ??、?
　???「????」??????????????????。???、??????????????、????????????　　
（???? ? 「 」 ?〜??????????、 ? ? 「 ????」?
　???? ． ? ? 、 ????「?????? ? 」? ）。（?）???????、??????????。　　
　????????? ?
　
　
　?? ? ?
　
　
　
（前
掲
「
法
規
分
類
大?」??????????????????）
（?）?????? ?????「????? 」。（?） ? ? 「 ? 」。（?） ? ???? 、 ????????。（?） ? ?? 「 ?」、 。（?） 「 」 ?〜? 。（?） ? 「??? 」 、 」 ?↓??、??? ?????????????????　??（??．???）、「????」????? っ?。??、「 」 「 ? 」 「　
　事?」????、????????????????、 「 」 ー
　??????、???????? ? 。（?）????? ? ?、 ? 、 、?
???????っ????、????????????、?????????????????????、????、???????　?????? 。 、 ??「????」????〜 。　?? 、 ??? ?、 、 ? 、 、　??。 、 、 「 ?? 」、「 ?」 ? ?　?? 、 ?＝?、? 、 、 「???? 」 、
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??????????（「???」??「????????????」）。???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????　
　?「 ?? 」 ? ? ???、 、
　????、??????????????。?????????、??????????????????????。??、???
???っ? ????? 、「 ???? ???? ????? （ ）???
　???? ? ????????」（? ? ） 。 ?????、??　?? 、「 ?? ??? 」（ ） ?　?? 。 ?? 、 、 ???。　
　
元???、?????????????????、?????????????（??????〜??）。
　
　
元?? ? 、?????、???? ? 、 ? ???、??????、??????
????????????（ 「 」 「 ???? 」）。
　
　
????「?????」??????、?????????????????????????。??「???????」??、
　
議
官
の
発????????????????????、??????????????????????、???????っ??
　???????。（?）???????????「???」。?「???」???、????????????????????、???????????　???? 。 ????、 ?「??? 」 ? 、　?? ?? ? ? 。 、 「 ? 」 （　?? ） 、 。（?）??????????? 「 ? ??」? ? 、?????????? っ っ ? 。
?????、??????、
　
　
禁?????????????????????? ?
　
　?（??「??????」????????????）
　????、???????????? ? 。??、????「 」　?? 「 」 。
石川県会議員稲垣示官吏侮辱事件小考（原）
結
び
　??????、??????????????????????っ?????、???????????????捕
者?????っ?。??、???????????????、??、??????????、?????????、
?????????????????、???、???????????????????。
　
「
石???」????、??????????????????っ??、??????????????、???
??? ???????
無
風
状
態
が?????????。?????????????????、?????、?????????????
影
響???????? 。? ?、 ? ? ? ?、
追
加
布
告
に??、? 、 ? ?、??????????? ? ? 。
　
本
件?、?????? ? ? 、 、 ? ?
??、?????? 、 ? ? 。
（???????????? ??? ??追
記?????????、?????????? ???? ?、
????????????。
長
期
に????????????????????。?????
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